

































































































































































































































































































































































































































































































































































































32  公衆衛生法典は人の権利に関する章を置く（ L1110-1 ～ L1110-13）。
そこでは、本文に挙げた以外にも、尊厳の尊重、差別の禁止、適切
な医療を受ける権利等が規定されている。
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生活の尊重（droit au respect de la vie privée）に対す
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69 2020年８月24日の第75回社会保障審議会医療部会において、島崎謙
治委員が「私は、データヘルスについて、もちろんメリットもた
くさんあると思いますが、光もあれば影もあるということだと思
います。一つは、パーソナル・ヘルス・レコードに関していいま
すと、利便性が高い反面、知られたくない情報もあります。」と述
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